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と他の上肢筋としてTB、上腕二頭筋 （m. biceps brachi: BB）、円回内筋
（m. pronator teres: PT）、橈 側 手 根 伸 筋（m. extensor carpi radialis: 
ECR）、橈側手根屈筋（m. flexor carpi radialis: FCR）、母指球筋（thenar 
































の重症度は相関がみられた（r = 0.56）。身体所見の重症例はPO陽性率 
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